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CULMINAR LA TESIS DE GRADO EN LA  MAESTRIA DE DOCENCIA 
SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AMERICANA. Trabajo de investigación 
realizado en el Centro de Capacitación Virtual e Investigacion (CECAVI) de la 
Universidad Americana (UAM) Ciudad de Panamá, Agosto de 2019, pp. 72. 
 
Resumen 
En la actualidad son múltiples las causas que influyen para que muchos 
Maestrandos del continente Americano  no logren culminar la  tesis de Grado 
en el tiempo exigido por las Universidades. En la Universidad Americana de 
Ciudad  Panamá se desconocen las causas  del porque el 72% de los 
Maestrandos en Docencia Superior matriculados en los años 2011 y  2015 no 
han podido culminar sus tesis de grado al año 2019 ; esta  población TMT (todo 
menos tesis), ha originado una serie de frustraciones, crisis anímica entre otras 
causas que han logrado desequilibrar emocionalmente a todos los participantes 
durante los últimos 9 años, por no poder superar este requisito parcial para 
obtener el título de Magister en Docencia Superior. Por ello el objetivo del 
presente trabajo de Investigacion fue analizar las causas que influyen para 
culminar la tesis de grado en la  Maestría de Docencia Superior de la 
Universidad Americana sede central período 2012- 2019. El tipo de 
Investigacion es de tipo explicativa- ex post facto, de diseño no experimental 
transversal, el instrumento tuvo un coeficiente de confiabilidad 0,86 de rango 
para una magnitud muy alta según el Alfa de Cronbach. La encuesta quedó 
conformada por 25 preguntas dicotómicas y escala de Likert. La población está 
conformada por 28 Maestrandos y la muestra por 14 estudiantes  que 
decidieron retomar las tesis en este año 2019, específicamente los del 
Diplomado en Investigacion Cuantitativa. Los resultados indican que las dos 
causas influyentes son la falta de tiempo (44%) y la carga laboral (21%), 
observando que toda esta población son adultos que trabajan. En Conclusión la 
principal causa se le atribuye a las deficientes competencias investigativas que 
poseen los Maestrandos, deficiencias en los conocimientos adquiridos durante 
la formación académica y experimental en metodología, que repercute en no 
poder culminar su tesis de grado a tiempo. 
 









Urbaneja Nelson and Fulvia Hudson. CAUSES THAT INFLUATE TO 
CULMINATE THE GRADUATE THESIS IN THE MASTER OF TEACHING OF 
THE AMERICAN UNIVERSITY. Research work carried out at the Center for 
Virtual Training and Research (CECAVI) of the American University (UAM) 




At present there are multiple causes that influence so that many Teaching of 
the American continent do not manage to complete the thesis of Degree in the 
time required by the Universities. At the American University of Panama City, 
the causes of why 72% of the Masters in Higher Education enrolled in the years 
2011 and 2015 have not been able to complete their thesis to the year 2019 are 
unknown; This TMT population (all but thesis), has caused a series of 
frustrations, mood crisis among other causes that have managed to emotionally 
unbalance all participants during the last 9 years, for not being able to 
overcome this partial requirement to obtain the Master's degree in Higher 
Teaching Therefore, the objective of this research work was to analyze the 
causes that influence the culmination of the thesis of the Master's Degree in 
Higher Education of the American University headquarters 2012-2019. The type 
of Research is explanatory type - ex post facto, with a non-experimental 
transverse design, the instrument had a reliability coefficient of 0.86 range for a 
very high magnitude according to Cronbach's Alpha. The survey was made up 
of 25 dichotomous questions and Likert scale. The population is made up of 28 
Teaching and the sample by 14 students who decided to resume the thesis in 
this year 2019, specifically those of the Diploma in Quantitative Research. The 
results indicate that the two influential causes are lack of time (44%) and 
workload (21%), observing that all this population are working adults. In 
Conclusion, the main cause is attributed to the poor research competencies 
held by the Teaching, deficiencies in the knowledge acquired during the 
academic and experimental training in methodology, which affects not being 
able to complete their thesis from time to time. 
 
Keywords: Causes - influences. Thesis. Master of Higher Education. Teaching. 
 
 




Según se ha citado, el presente trabajo de investigación trata sobre las 
causas que influyen para culminar la tesis de grado en la  Maestría de 
Docencia Superior de la Universidad Americana (UAM en adelante); según las 
estadísticas  del Centro de Estudios de Especialización y Maestrías ( CEEM) 
en la actualidad año 2019 hay una población flotante de 125 estudiantes que 
culminaron sus cargas académicas pero  no han podido graduarse ya que no 
han logrado culminar sus tesis de grado por  diversas causas, lo más alarmante 
es que sus inscripciones datan del año 2011 hasta el año 2016 y en este año 
2019 han retornado voluntariamente a terminar sus tesis de grado el 22%  de 
esa población que representan 28 estudiantes de diversos años matriculados. 
Por lo antes mencionado y según las estadísticas de graduación de la UAM, 
durante los últimos tres años (2017-2018-2019) solo han logrado graduarse 21 
estudiantes de la Maestría en Docencia Superior lo que demuestra un 
promedio de 7 estudiantes por año; por otra parte según el Sistema  de 
Bibliotecas de la Universidad Americana ( SIBIUAM), sus estadísticas muestran 
que reposan en la biblioteca de la sede central un total de 95 Tesis de Maestría 
en Docencia Superior en los últimos 10 años ( 2008 al 2018), para el año 2008 
(04 tesis), año 2009 (11 tesis), año 2010 ( 12 tesis), año 2011 (02 tesis), año 
2012 (10 tesis ), año 2013 (08 tesis), año 2014(13 tesis), año 2015 (22 tesis), 
año 2016 (05 tesis), año 2017( 04 tesis), año 2018 04 tesis respectivamente, lo 
que demuestra un promedio de 9,5 estudiantes graduados por año. 
En tal sentido, se evidencia una tendencia negativa en la culminación de las 
tesis de grado de parte de los estudiantes matriculados en la Maestría en 
Docencia Superior una vez culminado su carga académica, no logran 
graduarse porque esta Maestría no permite más opciones de grado, solo la 
Tesis que es el requisito parcial para obtener el gado de Magister en Docencia 
Superior; esta población estudiantil es poco estudiada por los investigadores de 
la UAM, para conocer cuáles son las causas que inciden en la no culminación 
de sus tesis de grado, sin embargo estas cifras alarmantes mencionadas 
sirvieron de motivación para que los Investigadores Nelson Urbaneja y Fulvia 
Hudson se interesaran en conocer esas causas  y en base a los resultados 
proponer un plan que permita que esta población flotante logren graduarse. 
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En consecuencia, (CECAVI) que es el Centro de Capacitación e 
Investigacion Virtual  de la UAM,  para Marzo del 2019 oferta el Diplomado en 
Investigacion Cuantitativa, estableciendo como fecha de inicio el día 15 de Abril 
del mismo año, teniendo como target principal los estudiantes flotantes de la 
maestría en docencia superior en la UAM y los docentes investigadores, esto 
con el fin de mejorar las competencias investigativas y coadyuvar a los 
estudiantes de maestría en docencia superior a avanzar en sus tesis de grado. 
Por lo tanto, esta investigación su intención es analizar cuáles son las 
causas que influyen en los estudiantes de la  Maestría de Docencia Superior de 
la Universidad Americana que no pudieron culminar sus tesis de grado, para de 
esta forma proponer un plan estratégico Gerencial que ayude a que esta 
población flotante pueda graduarse para el año 2020, tomando como referencia 
el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, que es un 
diagrama de causa-efecto que se puede utilizar para identificar la/las causa/s 
potenciales (o reales) de este problema de rendimiento.  
El presente proyecto de investigación está organizado de la siguiente forma, 
en el capítulo I se plantea el problema, formulación del problema, objetivo 
general y específicos que se persiguen alcanzar, justificación y delimitación, en 
el problema se expone y menciona el tema a desarrollar, sus causas síntomas 
y efectos, se parte de una interrogante que engloba el problema objeto de 
estudio que posteriormente será abordado por partes. El Capítulo II, está 
conformado por el marco teórico conceptual o bases teóricas que sustenta la 
investigación entre ellas los antecedentes, el sistema de variables, cuadro de 
operacionalización e indicadores son el sustento técnico de la investigación. 
 El Capítulo III, estructurado por el marco metodológico se explicará los 
mecanismos utilizados para el análisis del problema, aquí se evidencia el 
resultado de la aplicación sistemática y lógica de todos los fundamentos, entre 
ellos el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas para la 
recolección y análisis de la información, así como el procedimiento para validar 
el instrumento. El Capítulo IV se presenta los resultados de la investigación, se 
le dan repuesta a los objetivos específicos para finalmente desarrollar en 
función de los resultados las conclusiones y recomendaciones derivados de los 






1.1. Planteamiento del problema 
En la actualidad, teniendo como referencia las Universidades que hacen vida 
en los países que conforman nuestro continente Americano, se evidencia el 
contraste que existe entre el número de estudiantes matriculados en programas 
de post-grados vs los que logran graduarse en el periodo de tiempo establecido 
y precisamente esa brecha de no lograr graduarse recae en el desarrollo y 
culminación de la tesis o tesina de Grado que es un requisito parcial para 
obtener el título o diploma del Post-grado en la que aspiran graduarse en los 
programas de  Maestrías y especializaciones o doctorados.  
En consecuencia, existen un conglomerado de universidades en América 
Latina que ofrecen un pool de opciones para que los estudiantes puedan 
graduarse, por ejemplo en las especializaciones solo terminan la carga 
académica  e inmediatamente obtienen su grado sin la exigencia de la tesis de 
Grado, esta opción incrementa la curva de tasa de egresados, sin embargo el 
problema  que presentan los estudiantes es cuando la universidad  exige el  
desarrollo y culminación de las tesis o tesinas de grado en  Post-grados y 
Maestrías una vez que culminan su carga académica del Post-grado.  
En este mismo orden de ideas, son muchas las variables que influyen como 
causales en  los estudiantes que matriculan la tesis de grado y no logran 
culminarla en el tiempo establecido, esta situación impacta negativamente en la 
tasa de egresados de Post grados y precisamente de esa población flotante 
muchos logran desarrollar su tesis en periodos hasta de 5 años y otros 
simplemente abandonan por no poder desarrollar con éxito la tesis o tesina. 
Por lo antes mencionado,  se cree que los causales que influyen en los 
estudiantes para desarrollar y culminar su tesis de grado son múltiples, tales 
como la motivación, el nivel de conocimiento metodológico, la falta de 
experiencia en ejercicios de investigación en asignaturas claves como 
metodología de la investigación I y II, asesores o directores de tesis con 
competencias metodológicas y académicas deficientes, proceso burocrático 
extremadamente lento para la revisión de los avances de la investigación, 
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deficiente seguimiento de una comisión  para el acompañamiento en 
estudiantes en fase de fracasos ,  entre otros 
Según cifras que presentó Augusto Pérez Lindo de la Universidad Nacional 
de Lanús en Argentina y que son ratificadas por distintas investigaciones, para 
el año 2010 la tasa de graduación de posgrado era cercana al 10%; el anuario 
de Políticas Universitarias mencionó que al año 2012, habían anotados 
101.129 alumnos de posgrado en las Universidades Estatales, ese mismo año 
egresaron 7.739 estudiantes del mismo universo, lo que equivale al 7.6% una 
cifra bastante baja y de mucho interés por indagar las causas, cabe destacar 
que del universo de 101.129 alumnos de las universidades estatales 
Argentinas, 19.192 estudian Doctorados, 34.949 Maestrías y 46.988 están 
realizando carreras de Especialización. 
En Panamá, la principal casa de estudios la Universidad de Panamá (UP), 
cuenta con 160 carreras de pregrado, 19 facultades y 113 programas de 
postgrados y para el año 2018  la matrícula de estudiantes de la UP asciende a 
40 mil 575 estudiantes; según  Gustavo García de Paredes, ex rector de la 
Universidad de Panamá durante una rendición de cuentas públicas del 
presupuesto de la Universidad, indicó que para el año 2015,  hubo mil 89 
graduados en Postgrados (Maestrías y Doctorados). 
En una publicación realizada en el año 2015  por la  Mgter. Maryelis Ibarra, 
de otra de las principales casas de estudios de Panamá la Universidad 
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), tomando como fuente la Secretaria General, 
la Dirección General de Planificación del Departamento de Estadística, hizo 
referencia en un cuadro donde reflejaba la cifra de 868 estudiantes egresados 
de Postgrados, Maestrías y Doctorados por sexo y facultad. 
En la Universidad Americana sede central, se ofertan desde el año 2010  las 
Maestrías de Alta Gerencia y Servicios Turísticos, Negocios y Finanzas 
Internacionales, Servicios y Atención al Cliente, MBA en Administración de 
Empresas, Derecho Marítimo y Docencia Superior, dirigida a los egresados y  
público en general, estas Maestrías a excepción de Docencia Superior se les 
exige a los participantes desarrollar un tesis de Grado, ya que las otras 
Maestrías al final de la asignatura el estudiante presenta una tesina. 
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Como se puede inferir, el problema que se presenta en la Sede central con 
los participantes de Maestrías , es exclusivamente con la de Docencia Superior 
por la exigencia de la tesis de Grado para poder graduarse ya que los 
participantes de las Maestrías restantes se les exige una tesina que es de 
agrado al estudiante ya que su desarrollo es de menor complejidad extensión y 
función, a pesar que es un trabajo de investigación caracterizado por ser  
menos exigente que una tesis, se asemeja mucho a una monografía, 
generalmente este no es un obstáculo para que el participante pueda 
graduarse una vez finalizada su carga académica. 
En tal sentido los participantes de la Maestría en Docencia Superior no 
pueden graduarse en el tiempo reglamentario por no poder culminar la tesis de 
grado, convirtiéndose en una población flotante  con el beneficio que pueden 
entregar la tesis de grado en un tiempo indefinido ya que la Universidad 
Americana no estipula una fecha de caducidad, esta condición favorable a 
estos estudiantes hace que en la actualidad existan estudiantes que culminaron 
sus estudios de Maestría en Docencia Superior desde el año 2012 y aún no 
han podido terminarla por motivos varios, entre los que destacan la motivación 
y las deficientes competencias investigativas metodológicas y académicas. 
Por otra parte,  la Coordinadora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
Americana (SIBIUAM) Tatyana de Lay  sede central  para Mayo del año 2019, 
a solicitud de los investigadores ( Urbaneja y Hudson), evidenció un total de 
195 trabajos empastados de investigación entre tesis y tesina a partir del año 
2015 al  2019 y  1101 informes de práctica profesional, esto significa que de los 
1296 egresados en los últimos cuatro años en la sede central solo el 17% 
hacen tesis y un 83% realizan la práctica profesional como opción de 
graduarse, estas cifras reflejan que los estudiantes no les gusta hacer tesis de 
grado, un problema que se evidencia en el pre grado y por lo tanto los 
estudiantes que optan por una Maestría en Docencia Superior se les dificulta el 
desarrollo y culminación de la tesis. 
En la actualidad existen 125 estudiantes de la Maestría de Docencia superior 
de la Universidad Americana (UAM) sede central que lograron culminar su 
carga académica en los años 2012 y  2017 y  que no han podido culminar su 
tesis de Grado al año 2019;  la  UAM a través del Centro de Capacitación 
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Virtual e Investigacion ( CECAVI), diseñó un Diplomado en Investigacion para 
el año 2019 con una duración de 06 meses, con el objetivo de apoyar a este 
grupo de estudiantes fortaleciendo sus competencias investigativas y que 
puedan culminar con éxito sus respectivas tesis de Grado, se espera que toda 
esa población flotante puedan graduarse para el año 2020. 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son las causas que influyen para culminar la tesis de Grado en la  
Maestría de Docencia Superior de la Universidad Americana sede central 
período 2012- 2019? 
1.3. Interrogantes generales de la Investigación 
¿Cuál es el año de  inscripción de los  estudiantes  de  Maestría en Docencia 
Superior haciendo tesis de Grado año 2019? 
¿Cuál es el año de egreso de los estudiantes de Maestría  en Docencia  
Superior  haciendo tesis de Grado año 2019? 
¿Cuáles son las causas  internas y externas  que inciden en los estudiantes de 
Maestría en Docencia superior para culminar la tesis de Grado  periodo 2012-
2019? 
¿Cuáles son las etapas críticas de los estudiantes  desarrollando la tesis de 
Grado de Maestría en Docencia Superior periodo 2019? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 
Analizar las causas que influyen para culminar la tesis de Grado en la  Maestría 
de Docencia Superior de la Universidad Americana sede central período 2012- 
2019 
Objetivos específicos 
 Identificar el año de  inscripción de los  estudiantes  de  Maestría en 
Docencia Superior haciendo tesis de Grado año 2019 
 Determinar el año de egreso de los estudiantes de Maestría  en 
Docencia  Superior  haciendo tesis de Grado año 2019 
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 Detallar las causas internas y externas  que inciden en los estudiantes 
de Maestría en Docencia Superior para culminar la tesis de Grado  
periodo 2012-2019 
 Establecer las etapas críticas de los estudiantes  desarrollando la tesis 
de Grado de Maestría en Docencia Superior período 2019 
 
1.5. Justificación de la Investigación 
Los resultados de esta investigación son muy  importantes ya que aportará 
información relevante a la Universidad Americana para la toma de decisiones 
en el programa de estudios de la Maestría en Docencia Superior, la viabilidad 
de la investigación es factible ya que la población objeto de estudio es cautiva 
en el Diplomado de Investigacion cuantitativa lo cual están cursando en este 
año 2019 para poder culminar sus tesis de Grados 
Los aportes de esta investigación son de gran beneficio para la UAM, porque 
permitirá proponer soluciones para los estudiantes que deseen matricularse en 
el futuro en la  Maestría en Docencia Superior y así culminar con éxito sus tesis 
de Grado en el tiempo establecido según el plan de estudios. Los efectos 
positivos para los investigadores es conocer la realidad actual en la 
Universidad Americana sobre los estudiantes de Maestría desarrollando tesis 
de Grado y de esta forma, tener la capacidad para proponer estrategias que 
permitan minimizar los tiempos de culminación de las tesis de grado y por ende 
esto impactará en la balanza de egresados de Maestrías de la UAM. 
1.6. Delimitación de la investigación 
Para el desarrollo de esta investigación desde la perspectiva temporal, tiene 
como fecha de inicio Marzo del año 2019 y fecha de culminación Agosto del 
2019. Desde la perspectiva espacial la investigación se desarrollara en la 
Universidad Americana sede central en las áreas del centro de capacitación 
virtual e investigación (CECAVI), Centro de Estudios Especializaciones y 
Maestrías (CEEM), el sistema de bibliotecas de la Universidad Americana 
(SIBIUAM), Coordinación de registros academicos, Departamento de 
Estadísticas sede Central y la población de estudiantes de Maestría en 
Docencia Superior de la UAM, que cursan el  Diplomado en Investigacion 






2.1 Antecedentes de la Investigación 
De Nader; Rubano y  Gareis (2016), en su artículo publicado en Buenos 
Aires Argentina  titulado “La problemática de las tesis de postgrado y sus 
dificultades en la elaboración: una mirada desde las Metodologías de las 
Ciencias Sociales”, su objetivo fue  contribuir al intercambio con docentes  
investigadores de Educación Superior de Argentina y Latinoamérica, con el fin 
de pensar sobre la enseñanza de las Metodologías de investigación en 
Ciencias Sociales. 
Los autores concluyeron lo siguiente, la realidad universitaria les demuestra 
que una gran proporción de los tesistas, en carreras de postgrado, fracasan en 
su graduación debido a obstáculos que se les presentan para culminar sus 
tesis. Esta situación interpela para aventurar a analizar críticamente algunas 
causales que impactan en su concreción. 
Esta investigación guarda relación con la planteada ya que su desarrollo giró 
en torno a las dificultades para elaborar la tesis de grado por parte de los 
estudiantes de post grado, esas dificultades demuestran causas laterales 
generando efectos de fracasos para culminar la misma. 
Mifflin Rosay (2008) en su artículo publicado en Lima Perú titulado “La 
deserción en el posgrado: estudio comparativo entre maestristas de una 
universidad pública y privada” La investigación tuvo por finalidad  determinar y 
comparar las diferencias que existen en la percepción de los factores que 
influyen en la deserción entre los maestristas de una universidad pública y una 
privada. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-explicativo 
con dimensiones en estudio. 
Los autores concluyeron que  la información encontrada permite afirmar que 
los factores personales, académicos e institucionales, que suelen ser críticos a 
nivel de pregrado, no lo fueron para la muestra de estudiantes de posgrado. Así 
por ejemplo, se encontró que los maestristas consideraron que la falta de 
apoyo financiero y en menor medida, la carga laboral pueden ser 
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determinantes para incurrir en la deserción. Otros aspectos encontrados fueron 
que el 30 % de los encuestados estarían considerando desertar el siguiente 
semestre. 
Esta investigación guarda relación con la presente por la deserción de los 
estudiantes de Maestría en la elaboración de las tesis de Grado, la deserción 
fue producto de causales que servirán a la investigación para conocer más a 
fondo los efectos que producen y considerarla para el desarrollo de la 
investigación planteada. 
Rosalba Linares (2002) en su artículo publicado en San Cristóbal Venezuela 
titulado “Maestría, investigación y tesis: reto o dificultad a vencer?”, su objetivo 
fue  retos y dificultades a vencer durante la programación de la maestría tanto 
para el docente como para el estudiante. ¿Cómo motivar y estimular al 
estudiante? ¿Cómo rescatar el valor intrínseco que involucra una maestría? 
Como convencemos al estudiante que maestría no es otra cosa que el 
matrimonio con el saber y el conocimiento, en el cual la responsabilidad y el 
compromiso son los pilares fundamentales en dicha relación. 
El autor concluyo lo siguiente, es difícil por parte de los estudiantes asumir la 
investigación como un factor primordial dentro del proceso de maestría. La sola 
mención de la palabra investigación causa terror y pánico en los estudiantes, 
sino porque al momento de sugerirles la elaboración de un anteproyecto de 
investigación o de tesis es tarea tan difícil de comprender y ejecutar para una 
mayoría de estudiantes. He allí uno de los principales mitos a desafiar durante 
la Maestría 
 Esta investigación guarda relación con la presente por los retos y dificultades a 
enfrentar durante la maestría,  pero sobre todo la elaboración de la 
investigación de tesis, estos suponen  responsabilidad y compromiso adquirido 
por cada participante a la hora de registrase en un programa de maestría, suyo 
es el reto y de la academia  las dificultades, estos retos y dificultades presentan 
causas que serán objeto de análisis de parte de los investigadores. 
Paula Carlino (2005) en su artículo publicado en la revista Educere de la 
Universidad de los Andes Venezuela titulado ¿por qué no se completan las 
tesis en los posgrados? obstáculos percibidos por maestrandos en curso y 
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magistri exitosos; Para abordar estas cuestiones, se analizaron las 
experiencias vividas por 41 sujetos: 23 posgraduados que han obtenido su 
título de Magister y 18 maestrandos que tienen sus tesis en curso. 
El autor concluyó lo siguiente, los obstáculos que enfrentan los maestrandos 
en las ciencias sociales -asociados a su labor discontinua, solitaria, centrada en 
temas desvinculados a los de sus compañeros podrían entenderse en términos 
de que no reciben, por parte de las instituciones y/o de sus directores, todo el 
apoyo y guía que precisan para emprender ese viaje apenas ingresan al 
posgrado y así disponer de estímulo y referentes para lograr continuarlo. 
Esta investigación guarda relación con la presente por los obstáculos que 
enfrentan los estudiantes de maestría para desarrollar su tesis de grado y por 
ende su periodo de culminación es bastante extenso, esos obstáculos 
presentan causas que generan tales efectos, los mismos serán objeto de 
consideración para el presente trabajo de investigación. 
Alicia Hirschhorn (2012), en su trabajo de grado titulado “factores que 
facilitan y dificultan la culminación de las tesis. Análisis comparado de tres 
escuelas de postgrados  en ciencias agropecuarias Argentina”, para optar al 
título de maestría en gestión universitaria, la investigación fue cuali-cuantitativo 
para evaluar los factores que predisponen la aparición de todo menos tesis en 
tres escuelas de postgrados de los inscritos en el periodo 1975-2001 a una 
población de  988 personas. 
El autor concluyó que las dificultades radica en la frecuencia de encuentro 
con el director de tesis, la dedicación a la tesis, la poca participación en 
proyectos de investigación y el papel y desempeño del tutor. 
Esta investigación guarda relación con la presente por las causas que 
originaron las dificultades en los estudiantes para culminar la tesis de post 
grado, estas causas aportaran información relevante para el desarrollo de la 
investigación planteada por los investigadores. 
2.2 Bases Teóricas 
Causa: según DeConceptos.com,  significa origen, explicando el porqué de 
los fenómenos, toda causa va unida a un efecto que es su consecuencia, a la 
que antecede. Filosóficamente Platón y Aristóteles, seguidos por la escolástica, 
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hacen aparecer al efecto como consecuencia necesaria de la causa, ligado 
racionalmente a ella, actualmente la noción de causa es sustituida por 
condicionamiento, como probabilidad de ocurrencia. También se conoce como 
causa al fundamento, motivo, origen y principio de algo, por ejemplo: si una 
persona tropieza con algún obstáculo, y se lesiona la rodilla, la caída es la 
causa de la lesión. 
Según Definicion.De, señala a aquello que se considera como el fundamento 
o el origen de algo; Puede decirse que A es causa de B si la ocurrencia de A 
aparece acompañada de la ocurrencia de B mientras que la no ocurrencia de B 
implica que tampoco puede hallarse la ocurrencia de A. Si A es causa de B, B 
es un efecto de A. 
La teoría de las cuatro causas de Aristóteles y su noción del 
movimiento. 
Aristóteles desarrolló una teoría muy influyente en la historia del 
pensamiento: la teoría de las cuatro causas; Considera que todo cambio tiene 
una causa. Según Aristóteles, el conocimiento (ya sea científico o filosófico) 
siempre es conocimiento por las causas; se conoce algo cuando se conoce su 
por qué (el por qué de su existencia), es decir, la primera causa. Pero él 
distingue hasta cuatro tipos de causas que explican lo que ocurre en la 
naturaleza. Los tipos de causas según Aristóteles son la formal, la material, la 
eficiente y la final, las dos primeras son intrínsecas (constituyen el ser), y las 
otras dos se consideran extrínsecas (explican el devenir). 
Tipos de causas según Aristóteles: 
 Causa material: ejemplo: el escultor realiza una escultura, para que 
haya una escultura tiene que hacer cierta materia, como el mármol. 
 Causa formal: Esta escultura puede ser un caballo, un hombre, una 
casa, etc. La materia primitiva (mármol) reviste diferentes formas y así 
se constituyen seres esencialmente diferentes.  
 Causa eficiente: El escultor ha transformado el trozo de mármol en una 
escultura con forma de caballo, hombre o casa, el que ha hecho la 
escultura es el escultor.  
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 Causa ejemplar: El escultor antes de empezar a trabajar ya tenía en su 
mente la imagen de lo que quería, su postura, sus proporciones, etc. ya 
tenía un ejemplo en su imaginación.  
 Causa final: ¿Para qué ha hecho el escultor la escultura? Quizás para 
venderla o para adornar su casa o para cumplir un encargo.  
 
Figura 1. Las cuatro causas de Aristóteles       Fuente: https://www.google.com 
Diagrama causa - efecto (Ishikawa) 
El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de "Ishikawa" 
porque fue creado por Kaoru Ishikawa, Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a 
los estudiantes a pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un 
suceso o problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, son 
idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada 
equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las 
razones, motivos o factores principales y secundarios, identificar posibles 
soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de acción. 
El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema que se 
estudia y analizarlas. Es llamado "Espina de Pescado" por la forma en que se 
van colocando cada una de las causas o razones que a entender originan un 
problema. Tiene la ventaja que permite visualizar de una manera muy rápida y 
clara, la relación que tiene cada una de las causas con las demás razones que 
inciden en el origen del problema. En algunas oportunidades son causas 
independientes y en otras, existe una íntima relación entre ellas, las que 
pueden estar actuando en cadena. 
El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema que se 
estudia y analizarlas. Es llamado "Espina de Pescado" por la forma en que se 
van colocando cada una de las causas o razones que a entender originan un 
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problema. Tiene la ventaja que permite visualizar de una manera muy rápida y 
clara, la relación que tiene cada una de las causas con las demás razones que 
inciden en el origen del problema. En algunas oportunidades son causas 
independientes y en otras, existe una íntima relación entre ellas, las que 
pueden estar actuando en cadena. 
 
Figura 2. Diagrama causa efecto de Ishikawa       Fuente: https://www.google.com 
Causa y efecto: Según Arturo Ramos García, enfatiza qué, el hombre ha 
buscado siempre las causas de las cosas. ¿Por qué se produce esto? ¿Por 
qué ha ocurrido este final?, los hombres buscan las causas de los 
acontecimientos y de los fenómenos, la causalidad es un proceso que parte de 
los que llamamos causas y afectan a otras cosas que llamamos efectos. 
La causa es un ser que actúa y produce otro ser, lo producido se llama 
efecto, por ejemplo: el calor dilata los cuerpos. El calor es un  ser, si lo 
aplicamos a un metal, éste se dilata, la dilatación (efecto) se ha producido por 
el calor (causa).  Para que el calor dilate hay que acercarlo al cuerpo, ésta es 
una "condición" para la producción del efecto, en un momento determinado 
aprovechamos la "ocasión" para comprobar esa ley física. 
Influencia: Según Wikipedia, es la calidad que otorga capacidad para 
ejercer determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia de 
la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 




Según The Free Dictionary, la define como causar una persona o una cosa 
cierto efecto sobre otra su inteligencia influyó sobre la opinión de la mayoría; su 
interpretación ha influido en el gobernador. 
Tesis de Grado: según significados.com, es un trabajo de investigación que 
se realiza al término de una carrera universitaria. Amplía o profundiza en un 
área del conocimiento humano aportando una novedad o una revisión crítica 
aplicando lo aprendido en la carrera, utilizando métodos científicos. 
Estructura de la tesis de Maestría de la Universidad Americana 
Según el Centro de Capacitación Virtual e Investigacion (CECAVI) de la 
Universidad Americana (UAM), una tesis de grado de maestría suele seguir 
una serie de protocolos de investigación que indican la estructura que debe 
tener, la estructura de las tesis de grado de la Universidad Americana  deben 
incluir los siguientes apartados: 
Páginas preliminares (Portada- Hoja de Aprobación Académica- 
Dedicatoria- Agradecimiento- Índice de Contenido- Índice de Cuadros- Índice 
de Gráficas- Índice de Figuras (si aplica)- Resumen- Abstract - Introducción 
Capítulo I: Planteamiento del problema (centrado) 
1.1 Descripción de la situación del Problema 
1.2 Formulación del Problema 
1.3 Hipótesis  o interrogantes Generales de la investigación 
1.4 Objetivos de la Investigación: Generales y Específicos 
1.5 Justificación de la Investigación 
1.6 Viabilidad de la Investigación 
Capítulo II Marco teórico (centrado) 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
2.2 Bases Teóricas 
2.3 Definición de términos básicos 
2.4 Definición Conceptual de las Variables 
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2.5 Definición Operacional de las variables 
2.6 Cuadro de operacionalización de las variables 
Capítulo III: Metodología (centrado) 
3.1 Diseño y Tipo de Investigación  
3.2 Población y muestra 
3.3 Procedimiento para la selección de la muestra 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
3.5 Validez y Confiabilidad 
Capítulo IV: Presentación y análisis de resultados (centrado) 
4.1. Presentación de resultados 
4.2. Análisis de resultados, interpretación y discusión de resultados 
Capítulo V: la propuesta (centrado) 
5.1. Propuesta para la solución del problema 
5.2. Costos de implementación de la propuesta 
5.3. Beneficios que aporta la propuesta 
Capítulo VI: conclusiones y recomendaciones (centrado) 
6.1. Conclusiones  
6.2. Recomendaciones 
Referencias bibliográficas y anexos 
Causas para elaborar la tesis de grado en estudiantes Universitarios: 
Según Domingo Carrasquero Economista, profesor universitario, asesor 
metodológico de Caracas Venezuela, en una investigación que realizó  
referente a examinar algunos de los principales obstáculos y dificultades que 
deben sortear los estudiantes universitarios para elaborar la tesis como 
requisito necesario para obtener su título profesional cuando culminan las 
materias de su carrera; sostuvo que la elaboración del proyecto de tesis no es 
una tarea fácil, los estudiantes dadas las limitaciones la consideran una labor 
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muy difícil; aplicó una encuesta a un grupo sobre los que consideraban más 
difícil para la elaboración de la tesis, arrojó los siguientes resultados: 
El 45% dijo que la elección del tema -17% opinó que la elección del área de 
la investigación -10% consideró la elaboración de la propuesta -10% la 
recopilación de datos-18% varios dificultades entre estas ( Falta de motivación 
del estudiante- Deficiencias en la dirección de la tesis- Carencia de fuentes de 
información y referencias- Poco tiempo para hacer la tesis- Deficiencias en la 
preparación del estudiante- Falta de creatividad del estudiante y del tutor- Falta 
de práctica en la realización de investigaciones). 
A continuación serán analizados cada uno de los elementos y causas más 
comunes que dificultan la elaboración de tesis. 
 La elección del tema: Este primer factor señalado por el 45% de los 
encuestados, indica que la elección del tema es la principal dificultad, 
razón por la cual la atención primordial debe enfocarse tanto para el 
estudiante como para el tutor en la elección adecuada del tema. En ese 
sentido, es necesario a su esfuerzo se dirijan a la elección de un tema 
que sea de su interés particular, para que el tesista pueda iniciar, 
desarrollar y culminar exitosamente su investigación. El rol del asesor 
metodológico es bastante importante dado su experiencias y 
conocimiento, para encauzar las inquietudes del tesista a fin de que 
tenga la posibilidad de elegir un tema interesante que pueda servir de 
soporte a la investigación. 
 La selección del área: La elección de la materia objeto de la tesis sobre 
las que se fundamenta el aprendizaje en la carrera del tesista, 
representa el 17% de las dificultades que el cursante encuentra para 
iniciar la investigación; bien sea por desconocimiento del ejercicio 
profesional y la falta de experiencia o conocimiento deficiente. Este 
factor y el anterior representan el 62% de las dificultades, lo que 
constituyen la principal causa de problemas para los tesistas. 
Consideramos por la anterior razón que el asesor metodológico debe 
hacer énfasis en enfocar la atención de los alumnos para que inicie 
correctamente su trabajo de investigación. 
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 La elaboración del proyecto de tesis: El 10% ubica las dificultades en 
las complicaciones originadas en la manera de formular el proyecto de 
tesis, lo que significa que el problema reside en el desconocimiento de la 
forma en que se presenta la propuesta de tesis, y en las partes que debe 
contener, para su presentación formal al tutor o guía que la conduce. 
Para muchos estudiantes, hacer un proyecto de tesis resulta cuesta 
arriba, tanto en su contenido como en la forma de presentarlo. El fin del 
proyecto es potenciar su desarrollo y conclusión. Un asesor 
metodológico competente está en capacidad de guiar al estudiante en el 
contenido mínimo que debe presentar el alumno señalando los aspectos 
más importantes que contiene el proyecto. 
 La recopilación de datos: Es una de las mayores problemáticas, las 
dificultades que tienen los estudiantes para recopilar la información 
necesaria para el desarrollo utilizados para conseguir los datos y 
antecedentes relacionados con el tema del trabajo de grado. Sobre este 
aspecto, es bastante notoria la deficiencia presentada por muchísimos 
alumnos, y no pocos orientadores, en el empleo de la metodología de 
investigación adecuada, ya que en algunos casos, no tienen 
conocimiento de las técnicas, requerimientos y características de los 
distintos métodos de investigación; de manera ocasional, se encuentran 
unos pocos que conocen las técnicas de investigación y las saben 
aplicar aunque a en forma parcial. Es claro que esto limita la 
potencialidad del desarrollo de una investigación. 
 Falta de interés del estudiante: La falta de interés tiene que ver con la 
pérdida de la motivación para terminar la tesis, puede suceder que si el 
estudiante no está lo suficientemente motivado, pierda el interés en la 
realización de las actividades necesarias para la iniciación y realización 
de su tesis. Esa falta de interés puede venir por el desconocimiento y la 
falta de información sobre el tema, entre otras cosas, que pueden 
ocasionar que su interés por la tesis decline. También puede suceder 
que los objetivos de tesis pretendidos vayan más allá de sus 
expectativas, ambiciones y posibilidades. 
 Deficiencias en la tutoría de la tesis: Es muy común escuchar entre 
los tesistas que la orientación inadecuada y deficiente del tutor de tesis, 
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influye en que algunos estudiantes no logran terminar, o lo terminan con 
poca o ninguna calidad. Esto es evidente, y no es difícil de comprobar 
como algunos tutores que pretenden conducir trabajos de grado, 
carecen de las aptitudes y conocimientos necesarios para ello. Puede 
suceder que algunos tutores utilicen al tesista como instrumento para 
recopilar datos para satisfacer sus intereses particulares, lo cual solo le 
permite la realización de una investigación sin mucho esfuerzo. Lo que 
hace que el tema objeto de investigación sea ajeno a los deseos del 
estudiante, trabajando en él sin la motivación suficiente. 
 Hay otros tutores que pretenden imponer una camisa de fuerza, pretendiendo 
el tesista siga únicamente sus propias instrucciones, reglas y métodos, sin 
permitirle que actúe e investigue con libertad; resulta obvio que tales 
orientadores tienen limitaciones profesionales para conducir trabajos de grado; 
el resultado serán tesis con deficiencias de fondo y de forma. Las deficiencias 
en la tutoría de la tesis provocan en el tesista, desmotivación y rechazo al 
trabajo de investigación, incidiendo en su calidad final, por lo que una actividad 
importante de un tutor competente es el de generar el ambiente conocido para 
que fluyan los elementos motivadores en los tesistas. 
 Carencia de fuentes de información: Puede suceder que el tesista 
abandona su trabajo porque no sabe dónde conseguir fuentes de 
información, ni identificar los datos necesarios para sustentar su trabajo; 
muchas veces evita profundizar en las fuentes porque desconoce cómo 
obtener la información que le hace falta, por ello omite datos importantes 
de las fuentes, aunque la tesis lo requiera. Esta clase de deficiencia es 
frecuente que se abandone una tesis o se evite darle profundidad al 
estudio, tratando temas superficiales con poca calidad. La labor de un 
tesista competente es la de darle al estudiante la orientación necesaria 
acerca de los medios e instrumentos disponibles, tanto tradicionales 
como tecnológicos que le permitan el desarrollo de su trabajo. 
 Poco tiempo para dedicarlo a la investigación: Al finalizar su 
escolaridad, el estudiante si la situación del país es buena, consigue un 
empleo iniciando de esta manera su vida productiva, la cual va absorber 
la mayor parte de su jornada diaria, restándole tiempo y energía para 
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dedicarla a las actividades tesísticas necesarias para terminar su 
investigación, por lo que la realización de la tesis, generalmente, pasa a 
un segundo plano. También puede suceder que como ya dejó de ser 
estudiante, los compromisos personales y familiares, empiezan a 
desplazar las ocupaciones y deberes académicos, lo que le deja poco 
tiempo para dedicarlo a los estudios, por lo que tanto la tesis, la 
investigación y su redacción, pierde jerarquía dentro de sus prioridades. 
Lamentablemente, la falta de tiempo, hace que un gran número de 
tesistas se conviertan en “pasantes eternos” sin concluir su trabajo de 
grado. 
Obstáculos para terminar una Tesis de Maestría según investigadores: 
Investigadores como Valarino (1994, 1997), Reisen y Carlino (2009) y Cueva 
y Ochoa (2012) han indagado acerca de los factores que obstaculizan la 
terminación de una tesis de maestría y han mostrado que factores individuales, 
académicos e instituciones pueden explicar esta situación. Como factores 
individuales puede mencionarse la desmotivación, la falta de disciplina y de 
tiempo disponible. Como factores académicos sobresalen la baja formación 
académica previa del estudiante, la deficiente formación que ofrece el 
programa mismo de maestría, la ausencia de líneas claras de investigación, la 
complejidad de hacer una tesis y de configurarse como autor de una disciplina. 
Como factores institucionales se encuentra pocos apoyos económicos y altos 
costos de las matrículas para estudiantes de escasos recursos (Borsinger, 
2005; Ochoa, 2009, 2011). 
De acuerdo con Valarino (1994), Carlino (2005b), Reisen y Carlino (2009), 
Cueva y Ochoa (2012), el proceso mismo de la elaboración de la tesis genera 
sentimientos desfavorables a su terminación: “generalmente se observa una 
disminución de la autoestima; bloqueos, falta de voluntad para continuar, dudas 
neuróticas, hipercrítica hacía sí mismo, desvalorización de pensamientos auto 
descalificadores, obsesivos, desamparo, profecías negativas de auto 
cumplimiento, dificultad en tomar decisiones” (Valarino, 1994, p. 129). 
El bloqueo mental lleva al estudiante a dilatar la escritura y en muchos casos 
a abandonar su tesis y esto, entre otras razones, porque cuando una persona 
elabora una tesis vive conflictos cognitivos y emocionales que producen una 
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inactividad académica por tiempos prolongados (Berkenkotter, Huckin, & 
Ackerman, como se citó en Russell, 2013). Esta inactividad o bloqueo es una 
situación cognitiva y emocional que la mayoría de tesistas experimenta en 
algún momento durante los procesos de escritura que implica la elaboración de 
una tesis de maestría. Del manejo personal y pedagógico que se haga de esta 
situación depende en gran medida la terminación de este trabajo académico. 
Por su parte, Flórez y Cuervo (2005) presentan un listado de problemas que 
tienen los escritores, en general, frente a la escritura. Si bien estas 
investigadoras no relacionan las dificultades con el bloqueo, presentan 
claramente lo que esto significa: “No sé qué decir”, “no se me ocurre nada”, “yo 
sé lo que quiero pero cuando lo escribo queda otra cosa”, “tengo la idea pero 
no puedo escribirla”, “si me toca corregir mucho, mejor no termino”, “no puedo 
poner las palabras en papel, a veces me siento horas en el escritorio, incapaz 
de escribir algo”, “a veces gasto más de dos horas escribiendo el primer 
párrafo, escribo una oración y la borro, ensayo otra oración y la tacho. Hago 
esto durante un tiempo, es terriblemente difícil para mí empezar un escrito, 
encuentro difícil escribir lo que quiero decir” (p. 23). 
Según Ligia Ochoa Sierra (2011) en su artículo publicado “La elaboración de 
una tesis de maestría: exigencias y dificultades percibidas por sus 
protagonistas”. En este artículo se presentan los resultados de una 
investigación que indaga acerca de las percepciones que tienen estudiantes de 
maestría, magíster y directores de tesis acerca de las dificultades y retos que 
implica hacer una tesis, entrevistó a 7 estudiantes que se graduaron; 7 que no 
lo hicieron; 7 directores de tesis y 3 miembros del comité asesor, los resultados 
muestran que los momentos iniciales (delimitar un tema, elaborar el estado de 
la cuestión y el marco teórico, hacer el diseño metodológico) y finales (redactar) 
son los más complejos y por lo tanto son los momentos donde más se necesita 
de un acompañamiento. 
Como producto, la tesis de maestría “es un texto cuidadosamente elaborado, 
que emplea a menudo un discurso retórico en alto grado; es una comunicación 
escrita que implica un largo proceso de elaboración y maduración, de lugar y 
tiempo diferido entre el escritor y su lector”. (Borsinger, 2005: 269). 
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Elaborar una tesis de maestría es una tarea que se percibe como compleja por 
quien la hace por la falta experiencia  Carlino (2003 a) señala lo siguiente: 
Hacer una tesis, a diferencia de cursar una carrera de grado, o incluso 
aprobar los seminarios de postgrado, es una actividad en la cual no se 
perciben metas intermedias, que exige una gran auto organización y que 
carece de parangón con cualquier otra tarea académica antes intentada, 
al menos para quienes la inician sin experiencia en investigación. (p. 2) 
Las dificultades señaladas por estudiantes y profesores en relación con la 
metodología comprometen al director como un factor decisivo para la 
superación de las mismas pues “muestran falta de formación investigativa” 
(Sabaj, 2009:124). Los estudiantes de maestría son estudiantes en formación. 
Se trata de investigadores novatos que no saben las reglas de la comunidad 
académica a la que pertenecerán, que empiezan a pensar en un problema, a 
profundizar en un modelo teórico, a adentrase en los lenguajes propios de esa 
comunidad. 
Escribir es una herramienta poderosa para aclarar las propias ideas, es un 
medio de configurar y producir nuevo conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 
1985). Pero para utilizar esta herramienta es preciso tener una formación que 
le permita al futuro investigador adentrarse en los modos de decir y ver las 
cosas de una disciplina, en los énfasis que hace, en las estrategias que emplea 
para legitimar el conocimiento que produce, en las circunstancias sociales y 
comunicativas que condicionan los textos que produce. 
Los estudiantes de maestría generalmente no han tenido una experiencia 
significativa en la investigación o no han hecho una investigación de “largo 
aliento” y la tesis se constituye en el primer intento serio de investigar. Como lo 
indica Valarino (1997:235), “la tesis es uno de los primeros proyectos de una 
serie que se espera hacer durante el ejercicio profesional”. 
Se supone que la tesis, al estar supervisada por un profesor de 
comprobada competencia, representa para el alumno una extraordinaria 
oportunidad para trabajar al lado de un investigador y desarrollar hábitos 
de trabajo y disciplina científica, además de despertar el interés y el 
talento para la investigación. En muchas ocasiones este contacto da inicio 
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a una vida productiva dedicada a la investigación y a la docencia, pero en 
otros casos resulta ser problemático y fuente de tensiones y frustraciones, 
en parte por diversas actitudes y sentimientos negativos acerca del tópico, 
los requisitos, los datos, la dificultad y la exigencia de la tesis. Valarino 
(1997: 126). 
El director y otros investigadores que han seguido de cerca el trabajo del 
autor deciden en un momento dado aceptarla. Las pautas del sistema de 
evaluación final y de aceptación son reflejo de lo que se considera como 
relevante o conveniente en un determinado campo de investigación, producido 
en un contexto social y en un momento histórico definido. La evaluación final de 
la tesis por un grupo de investigadores implica que, una vez aceptada, ha sido 
reconocida como un aporte científico significativo. (Borsinger, 2005: 268). 
Según Ligia Ochoa Sierra (2001) concluye que son los estudiantes que 
tienen más dificultades por lo tanto deberían recibir más atención. No obstante, 
en ocasiones pareciera que para los docentes algunas destrezas relacionadas 
con la investigación ya deberían traerlas los estudiantes a los estudios de 
postgrado, lo que en la mayoría de los casos no es así. La formación no puede 
depender de los saberes previos de los estudiantes sino del trabajo que se 
hace en las asignaturas teóricas y metodológicas de la maestría y del apoyo 
decidido del director. Esto demanda un mayor trabajo por parte del director y un 
mayor compromiso del programa para visualizar las líneas de investigación y 
para hacer un seguimiento a las necesidades de los estudiantes. 
Según UPSA (2014), en un artículo publicado referente a ¿Qué es lo más 
difícil de hacer una tesis?, determinaron las siguientes causas: 
 Encontrar un tema 
 Elegir área de estudio 
 Recopilación de datos 
 Falta de interés del estudiante 
 Profesor guía que no sepa del tema 
 Pocas fuentes de información 
 Poco tiempo para dedicar a la investigación 
 Perdida de enfoque 
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Según una encuesta realizada por la página gestiópolis.com donde 
encuestaron a un grupo de universitarios, los datos hacen conocer que un 45% 
de los universitarios encontró su principal problema en la elección del tema, el 
17% en la elección del área de la investigación, 10% en la elaboración de la 
propuesta, 10% en la recopilación de datos y 18% de dificultades variadas 
menores, entre las que están la falta de motivación, las deficiencias en la 
dirección de la tesis, la carencia de fuentes de información y referencias, el 
poco tiempo para hacer la tesis, deficiencias en la preparación del estudiante, 
la falta de creatividad del estudiante y del tutor y por último la falta de práctica 
en la realización de investigaciones. 
Los altibajos (anímicos, intelectuales) del investigador, según Moisés Coriat. 
mcoriat@ugr.es. Universidad de Granada. 
El investigador es una persona que está apostando muy fuerte por llevar 
adelante un trabajo durante varios años sin garantía absoluta de obtener 
resultados satisfactorios para la comunidad en la que se está formando. Es 
imposible que, a lo largo de ese tiempo, no pase algunas crisis anímicas (“no 
voy a ser capaz”, “estoy abandonando a mi familia”, etc.) o intelectuales (“el 
tema no va a dar de sí para una tesis”, “este cuestionario no sé ni cómo 
atacarlo”, “en esta entrevista era crucial que saliera algo y no sale nada”, etc.). 
Tiempo para realizar una Tesis de Grado (según APA) 
En una reseña electrónica publicada por Normas APA, sobre el tema 
¿Cuánto tiempo toma hacer una tesis?, enfatizaron que esta pregunta muchos 
estudiantes se la hace, pero puede ir cambiando de respuesta con mucha 
rapidez. Lamentablemente se tiende a extender el tiempo de realización de la 
tesis hasta que se llega al límite permitido, a riesgo de echar por la borda todo 
el tiempo de estudio invertido durante la carrera universitaria. 
Primero que nada, existen una serie de variables que pueden influir en el 
tiempo que toma elaborar una tesis. Una de ellas es la disposición del tesista, 
es decir, la motivación para acometer la investigación. En numerosas 
ocasiones los estudiantes cometen el grave error de dejar pasar el tiempo y 
subestimar el esfuerzo que supone hacer un trabajo de grado. Hemos 
escuchado “Yo me siento y hago la tesis en un mes o en tres meses”. Por lo 
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bajo no queda sino augurar el fracaso rotundo de tal pretensión. Además, hacer 
la tesis no es nada más sentarse frente al computador y escribir. Primero hay 
que pensar, investigar, leer mucho y buscar datos, antes de tener algo que 
escribir.  
Otra situación que pueden condicionar el tiempo que toma hacer la tesis, es 
el acceso a las fuentes de información, un solo libro puede retrasar mucho el 
proceso, por esa razón antes de comenzar deben cerciorarse que cuentan con 
todos los materiales necesarios. 
La disponibilidad del tutor es otra variable a considerar, pocas son las 
universidades que pagan a los profesores por dar tutorías, piensa que muchos 
de ellos deben dar varías clases, a veces en distintos institutos, añade dar 
tutorías a un montón de estudiantes sin paga adicional, imaginamos, entonces, 
el tiempo que realmente tiene para asesorar tesis, sin embargo, si el estudiante 
muestra responsabilidad y compromiso, seguramente el tutor lo verá con 
mejores ojos y le dispensará más atención. Ahora, si a pesar del interés, no se 
logra que el tutor responda  eso afecta el avance de la tesis, lo más adecuado 
es solicitar un cambio de profesor. 
Para lograr una tesis en tiempo record es necesario ser un investigador 
experimentado, con años de lecturas especializadas y perfeccionamiento 
profesional. Un estudiante de pregrado no cuenta con esa experiencia y tiene 
que recolectar información para la tesis de la nada. Seis meses es un tiempo 
corto si se analizan todos los pasos que hay que dar, pero es un lapso de 
tiempo suficiente si se trabaja de manera constante. 
Por otro lado, una tesis no debería tomar más de tres años, ya que es un 
tiempo lo bastante largo para un trabajo de grado. Si una tesis lleva mucho 
tiempo puede significar que el tema de investigación es muy amplio o es más 
complejo de lo que el estudiante puede realizar. Otra posibilidad es que el 
estudiante ha sido inconstante con la tesis, ha abandonado su elaboración 






2.3 Definición Conceptual de las Variables 
Causas: Motivo o razón para obrar de una manera determinada. 
Influencia: Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. 
Culminar: Terminar completamente un proceso o actividad. 
Estudiantes: Sustantivo masculino o femenino que se refiere al aprendiz 
dentro del ámbito académico y que se dedica a esta actividad como su 
ocupación principal. 
Tesis de Grado: Es un trabajo de investigación que se realiza al término de 
una carrera universitaria. Amplía o profundiza en un área del conocimiento 
humano aportando una novedad o una revisión crítica aplicando lo aprendido 
en la carrera, utilizando métodos científicos. 
2.4 Definición Operacional de las variables 
Causa: las deficientes competencias investigativas y falta de asesoría oportuna 
son consideradas las dos principales causas por la que los estudiantes no han 
logran culminar sus tesis de Grado. 
Influencia: Es determinante la falta de seguimiento de parte de la Universidad 
y del director de tesis, para que los estudiantes no puedan culminar sus tesis 
de Grado en el tiempo establecido por el plan de estudios de la Universidad. 
Culminar: Los causales deficiencias de competencias investigativas, falta de 
asesorías, falta de seguimiento de entes de la Universidad y del director de 
tesis generan efectos de desmotivación en los estudiantes de Maestría para 
poder culminar con éxito sus tesis de grado. 
Estudiantes: deben intentar modificar algunas conductas y aprender técnicas, 
que le ayuden a mejorar los hábitos  y competencias de investigación" 
Tesis de grado: Para realizarla se siguen una serie de pasos, estos pueden 
ser más dependiendo de la naturaleza de la tesis pero se resumen en: la 
búsqueda y elección un tema, la formulación de un proyecto o anteproyecto, la 
ejecución del proyecto, la elaboración o desarrollo de la tesis y la defensa de la 
tesis. 
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2.5 Cuadro de operacionalización de las variables 
Objetivo General: Analizar las causas que influyen para culminar la tesis de Grado en la  Maestría de Docencia Superior de la 
Universidad Americana sede central período 2012- 2019 
Objetivos específicos variable Dimensión Indicadores ítems 
 
Identificar el año de  
inscripción de los  
estudiantes  de  Maestría 
en Docencia Superior 









Estudiantes inscritos en el 
Diplomado de investigación 










1¿Qué año usted realizó la inscripción en la Maestría 
de docencia superior? 
 
 
Determinar el año de 
egreso de los estudiantes 
de Maestría  en Docencia  
Superior  haciendo tesis de 











Estudiantes inscritos en el 
Diplomado de investigación 










2¿Cuál hubiese sido su año de graduación, según el 









Detallar las causas 
internas y externas  que 
inciden en los estudiantes 
de Maestría en Docencia 
Superior para culminar la 


















Estudiantes de Maestría de 
Docencia Superior 
haciendo tesis de grado 
periodo 2012 al 2019 
Competencias 
investigativas 
Falta de experiencia 
 
Director de Tesis 




Acceso  a fuentes  











Dedicación a la Tesis 
 
3¿Cómo considera usted sus competencias 
investigativas? 
4¿Cree usted que la falta de experiencia influyó en no 
culminar su tesis? 
5¿Cómo evaluaría usted a su Director de tesis 
asignado? 
6¿El contenido del seminario de grado visto es útil 
para desarrollar la tesis? 
7¿Qué afectó su nivel de motivación para no culminar 
la tesis? 
8¿Cómo ha sido el acceso a Fuentes de información? 
9¿Usted a padecido de crisis anímica desarrollando la 
tesis? 
10¿Cómo considera usted  las revisiones realizadas a 
los Capítulos de su tesis? 
11¿Usted ha recibido capacitación de  Normas APA? 
12¿Cuál capitulo considera usted de mayor dificultad 
para desarrollar la Tesis? 
13¿Usted ha participado en seminarios de 
investigación formativa? 
14¿Cree usted que su carga laboral le impide 
desarrollar la tesis? 









Establecer las etapas 
críticas de los estudiantes  
desarrollando la tesis de 
Grado de Maestría en 



















Estructura Tesis de 
Maestría UAM 
 




















16¿Cómo consideró usted la elección del tema de 
tesis? 
17¿Ha recibido capacitación para desarrollar el 
cronograma de tesis? 
 
18¿cómo considera usted sus competencias para 
operacionalizar las variables? 
 
19¿Para  usted, que es lo más difícil  del capítulo I? 
 
20¿Para usted, que es lo más difícil del capítulo II? 
 
21¿Para usted, que es lo más difícil del capítulo III? 
 
22¿Para usted, que es lo más difícil del capítulo IV? 
 
23¿Considera usted difícil el capítulo V? 
24¿Para usted, que es lo más difícil del capítulo VI? 
25¿Para usted, cuáles fueron las tres causas 
principales que le impidió  desarrollar y terminar su 
tesis de grado en el tiempo establecido? 
Cuadro 1: Operacionalizacion de las variables           Fuente: Urbaneja y Hudson (2019) 







3.1 Tipo de Investigación 
Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación explicativa 
se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 
ocuparse tanto de la determinación de las causas (Investigacion post facto), 
como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 
conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (pag.26). 
Para este trabajo la investigación es de tipo  explicativa- ex post facto, ya 
que es necesario explicar las causas que influyen en los estudiantes de la 
Maestría de Docencia Superior por no culminar sus tesis de grado en el tiempo 
establecido según el plan de estudios, así como buscar establecer las 
relaciones de causas y  efectos, después de que este último ha ocurrido y su 
causa se ubica en el pasado. 
3.2 Diseño de Investigación 
Para Sampieri (2003), el Diseño no experimental la define como la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables y en 
las que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural, para después 
analizarlos y el diseño no experimental longitudinal se recolectan los datos a 
través del tiempo, en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al 
cambio, sus determinantes y sus consecuencias. 
Para este trabajo el diseño de la investigación es no experimental- 
Transversal, en este caso permitirá comparar diferentes muestras de diferentes 
periodos de tiempo específicos ya que las variables objetos de estudios no 
serán manipuladas y los datos serán recolectados en los periodos de tiempo 
del 2012 al 2019, ya que existen en la muestra estudiantes que se inscribieron 
en el año 2010 hasta el 2015 y las causas por las que no han logrado terminar 
sus tesis de grado se ubican en los años 2012 al 2019. 
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3.3 Población y Muestra 
Población: La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 
limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se 
define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 
población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación¨(P.114). 
Para esta Investigacion la población está compuesta por 28 estudiantes de 
diversas carreras tales como Medicina- Derecho- Negocios- Educación que 
actualmente se encuentran desarrollando sus tesis de Grado para optar al título 
de Magister en Docencia Superior en el Diplomado de Investigacion 
Cuantitativa ofertado por CECAVI-UAM desde Marzo hasta septiembre del año 
2019, estos estudiantes terminaron su carga académica en el año 2013 y 2017. 
Muestra: La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que es 
capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 
proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el 
grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 
estadístico¨ (p.38). 
3.4  Procedimiento para la selección de la muestra 
Por su parte Hernández citado en Castro (2003), expresa que "si la 
población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la 
muestra" (p.69). Por lo anteriormente descrito, para esta Investigacion el 
procedimiento para seleccionar  la muestra es la totalidad de la población ya 
qué es finita, las poblaciones finitas son aquellos grupos o conjuntos que 
comparten atributos comunes, pero que a su vez estas conformados por una 
cantidad limitada de elementos o miembros, lo que permite su identificación y 
contabilización, la misma son 28 estudiantes de Maestría en Docencia 
Superior, que están desarrollando su tesis de Grado en el Diplomado de 
Investigacion Cuantitativa de la UAM, al momento de aplicar el instrumento solo 
estaban 14 estudiantes, por lo que la muestra final quedó conformada por 14 
Maestrandos. 
Para Castro (2003), la muestra probabilística es aquella donde todos los 
miembros de la población tienen la misma opción de conformarla, en este caso 
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la muestra es probabilística ya que se tomara toda la población (28 estudiantes 
de maestría) como objeto de estudio, pero al aplicar la encuesta solo estaban 
14 estudiantes por lo que la muestra quedó conformada por los 14 estudiantes. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Rojas Soriano, (1996-197) señala al referirse a las técnicas e instrumentos 
para recopilar información como la de campo, lo siguiente: Que el volumen y el 
tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de 
campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la 
investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o 
ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 
Para esta Investigacion la técnica seleccionada fue la encuesta; en opinión 
de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios empleados 
para recolectar información, entre las que destacan la observación, 
cuestionario, entrevistas, encuestas. 
Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), 
describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la 
que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 
obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante 
la evaluación datos agregados. La encuesta es un procedimiento que permite 
explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 
información de un número considerable de personas, así por ejemplo: Permite 
explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 
significación científica y de importancia en las sociedades democráticas 
(Grasso, 2006:13).  
La encuesta está conformada por 25 preguntas de tipo dicotómicas, 
cerradas con varias alternativas y el método de la escala de Likert que es 
conceptuada por Santesmases (2009:514). Las preguntas de este tipo ofrecen 
una gama de opciones de respuesta para que los encuestados puedan elegir. 
Con el paso de los años, esta pregunta ha evolucionado para convertirse en la 
favorita entre los encuestadores, ya que gracias a una pregunta Likert obtienen 
opiniones, impresiones y enfoques precisos de los encuestados.  
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El instrumento para Sabino (2000), son los recursos de que puede valerse  
el investigador para acercarse a los problemas y fenómenos y extraer de ellos 
la información. (149,150); para esta Investigacion el instrumento seleccionado 
fue el cuestionario conformado por 24 preguntas. 
3.6 Validez y confiabilidad del instrumento 
Tejada (1995) expresa la validez como: “el grado de precisión con que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado a medir” (p. 26). Es decir, la 
validez se considera como un conjunto específico en el sentido que se refiere a 
un propósito especial y a un determinado grupo de sujetos. Todo instrumento 
de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: validez y 
confiabilidad. Con la validez se determina la revisión de la presentación del 
contenido, el contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables 
correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea 
de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se propone 
medir. 
La validez de contenido del instrumento fue revisada por 05 expertos 
profesionales de alta trayectoria profesional en el ámbito de la elaboración de 
instrumentos, expertos en educación superior que ocupan cargos de 
vicerrectores y directores de Investigacion en varias Universidades privadas de 
alto prestigio en Panamá. En función a sus observaciones se procedió hacer 
las debidas correcciones en cuanto al contenido, pertinencia, ambigüedad, 
redacción y otros aspectos que consideraron necesario realizar mejoras. Al 
cumplirse éste procedimiento, las observaciones y sugerencias de los expertos, 
permitieron el rediseño del instrumento de medición, para luego someterlo a la 
confiabilidad. 
Hernández y Otros (1.998) indican que “la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados” (p.243). Se estima la confiabilidad de un 
instrumento de medición cuando permite determinar que el mismo, mide lo que 
se quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado. 
Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó la prueba piloto 
ya validada, a estudiantes de Maestría desarrollando tesis de Grado de otras 
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Universidades que no formaban parte de la muestra, pero que presentaban las 
mismas características de los sujetos muéstrales. 
Para hallar el coeficiente de confiabilidad se procedió de la siguiente 
manera: 
 Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 28 sujetos pertenecientes a 
la muestra de estudio, con características equivalentes a la misma. 
 Codificación de las respuestas; trascripción de las respuestas en una 
matriz de tabulación de doble entrada. 
 Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach.  
 Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida por 
Ruiz  Bolívar (2002):  
Cuadro 2. Valores del Cálculo de Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Rango Magnitud 
0.81 – 1.00 Muy Alta 
0.61- 0.80 Alta 
0.41- 0.60 Moderada 
0.21- 0.40 Baja 
0.01- 0.20 Muy Baja 
Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002) 
Para la presente Investigacion, al sustituir los valores numéricos obtenidos 
en la formula se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,86, descrito como 
una magnitud muy alta en la escala anterior, de esta forma se constató que el 
instrumento diseñado era válido y confiable para ser aplicado a la muestra 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
 
Gráfico 1. Distribución porcentual sobre el año de inscripción de la Maestría en Docencia 
Superior (Urbaneja y Hudson 2019). 
Se puede observar en el  grafico la distribución porcentual de la población 
inscrita, el  7% representa a 01 maestrando inscrito en el año 2011, el  36% 
representa 05 maestrando inscritos en el año 2012,  el  43% los 06 maestrando 
inscritos en el año 2015 y el 14% representa a  02 maestrando inscritos en  el 
año 2016 en adelante, esto significa que del 100% de la población flotante 





















































Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
 
Gráfico 2. Distribución porcentual sobre año de graduación según plan (Urbaneja y Hudson  
2019). 
Se logra apreciar en el  grafico la distribución porcentual el año que estos 
maestrandos tenían que haberse graduado, el  7% representa a 01 maestrando 
que tuvo que haberse graduado en el año 2013, un 36% representa 05 
maestrandos a graduarse en el año 2014 y  el  57%  que representan 08 
maestrandos  debieron haberse graduado para los años 2016 y 2017 
respectivamente, desde el año 2011 al 2019 solo han podido graduarse el 14% 
es decir 21 estudiantes, quedando en la actualidad   una población flotante de 
125 maestrandos que lograron culminar su carga académica pero no han 
obtenido su título por no haber culminado su tesis de Grado. 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson  2019). 
 
 
Gráfico 3. Distribución porcentual sobre como considera sus competencias investigativas 
(Urbaneja y Hudson 2019). 
Es evidente que las competencias investigativas son claves para culminar una 
tesis de Grado, se observa que el 72% de los maestrandos consideran sus 
competencias investigativas regular y un 14% las considera mala, la 
interpretación es simple al considerar las competencias investigativas regular 
que es una apreciación intermedia y mala significa que desconocen en un 
porcentaje que puede superar el 90% como desarrollar una tesis de Grado , se 
logra percibir que en su formación académica asignaturas como metodología 
de la investigación I y II no lograron cubrir las competencias en estos 
estudiantes así como también la falta de interés por capacitarse en 
investigación formativa, seminarios que ofrece CECAVI de una forma gratuita 




















Cuadro Nro. 6. ¿Cree usted que la falta de experiencia influyó en no 




















Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson  2019). 
 
 
Gráfico 4. Distribución porcentual sobre si la falta de experiencia influyó en no culminar la 
tesis de grado (Urbaneja y Hudson 2019). 
Es evidente que el 90% de los encuestados no han hecho tesis de Grado, 
porque en Panamá muchas Universidades  no les exigen a sus estudiantes 
realizar Tesis de Grado en las  licenciaturas e inclusive Medicina, estas 
Universidades ofrecen a los estudiantes hasta 5 opciones incluyendo la Tesis 
de Grado para poder graduarse, los estudiantes optan por esas opciones y 
forman parte del síndrome TMT( todo menos tesis), En el caso de los 
Maestrandos tienen las opciones de hacer una Tesina o una Monografía o en 
su defecto un informe de práctica profesional sustentado en el aula con el 
profesor de la asignatura, es por ello que el 76% no tienen experiencia para 
desarrollar una tesis de grado que es un requisito parcial para graduarse en la 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
 
Gráfico 5. Distribución porcentual sobre como evaluaría al director de tesis asignado 
(Urbaneja y Hudson  2019). 
Los directores de tesis juegan un rol muy importante en el desarrollo de una 
tesis de Grado, ya que son coautores de las mismas y deben realizar el 
acompañamiento hasta el final y en el tiempo establecido con sus estudiantes, 
más allá de motivarlos deben demostrar competencias investigativas para 
evitar frustraciones en los maestrandos; en la gráfica se observa que el 86% de 
los encuestados que representan 12 maestrandos evalúan a su director de 
tesis asignado en aquella oportunidad deficiente y muy deficiente, esto indica 
que las experiencias en las asesorías con el director fue cuestionable, por otro 
lado el 14% piensan que sus directores asignados fueron excelentes, pero por 





















Cuadro Nro. 08. ¿El contenido del seminario de grado visto es útil para 







SI 12 86% 
NO 02 
   
14% 
Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 6. Distribución porcentual referente si el contenido del seminario de grado visto es 
útil para desarrollar la tesis  (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
El 86% de los encuestados  piensan que el contenido del seminario de Grado si 
es útil y mejora las competencias investigativas para desarrollar la Tesis de 
Grado, sin embargo este seminario es visto por los maestrandos como un 
trámite académico y no para aprender haciendo, no capitalizan al máximo el 
seminario y al culminarlo se enfrentan con muchas deficiencias para culminar 
los capítulos restantes de la tesis de grado ya que se interactúa con los tres 
primeros capítulos claves para la culminación posterior; por otra parte el 14% 
piensan que estos docentes encargados de dictar el seminario de grado le 
faltan competencias para enseñar con éxito a grupos de Maestrandos 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 7. Distribución porcentual referente si el nivel de motivación lo afectó para culminar 
la tesis de grado (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
Según Nelson Urbaneja (2015), “la motivación es el motor que mueve y acelera 
al ser humano a lograr sus objetivos y si este motor se apaga, simplemente 
todo se detiene”; Los maestrandos expresaron que su nivel de motivación se 
vio afectada en un 51% por las deficiencias en las competencias investigativas 
y esto no les permitió avanzar en sus tesis de grado, por otra parte el 29% 
consideró que el factor tiempo fue determinante y el 135 la falta de un buen 
asesor , estas tres variables impactaron de una forma negativa en la motivación 
de estos maestrandos, donde las competencias investigativas son necesarias 
para enfrentar la experiencia de desarrollar y culminar con éxito en el tiempo 





































Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 8. Distribución porcentual referente a como ha sido el acceso a la información 
(Urbaneja y Hudson 2019). 
 
El 86% de los encuestados piensan que el acceso a las fuentes de información 
tanto primarias ( libros- artículos- revistas- tesis- monografías- tesinas), como 
secundarias ( resúmenes- compilaciones- procesadas de las fuentes 
primarias), son regulares porque no tiene la experiencia para acceder a las 
mismas, por ejemplo buscadores actuales como herramientas Web tales como 
ACADEMIA- REFSEEK-GOOGLE ACADEMICO-HIGTBEAM RESEARCH-
SCIELO-REDALYC-ERIC-LATINDEX-SCOPUS, entre otros no pueden acceder 
porque desconocen cómo hacerlas, el 14% piensan que si pueden acceder 






































Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 9. Distribución porcentual referente si ha padecido crisis anímica desarrollando la 
tesis (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
Los encuestados consideran en un 72% que han padecido crisis anímica en el 
desarrollo de la tesis de grado y el 14% casi siempre, por lo tanto el 86% de los 
maestrandos padecieron de crisis anímica, esto significa que perciben el 
desarrollo de la tesis como algo casi imposible de terminar y no tienen la 
capacidad de reacción para generar soluciones alternativas es decir 
reinventarse, según la apreciación de los autores los maestrandos perciben la 
Tesis de Grado en un estado depresivo como algo superior y son afectados por 
el síndrome TMT ( todo menos Tesis). Desde un punto de vista psicológico, las 
crisis son tan comunes como necesarias para el desarrollo de una persona, y 
no siempre se trata de cuestiones negativas o tan evidentes como las 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 10. Distribución porcentual referente a las revisiones realizadas a su tesis 
(Urbaneja y Hudson 2019). 
 
El 79% de los encuestados se mantuvieron neutrales referente a las revisiones 
hechas por sus directores de tesis en su oportunidad, ya que piensan que las 
correcciones forman parte de una realidad según sus competencias 
investigativas y el desarrollo de los capítulos presentados presentaban muchas 
deficiencias, por otra parte explican que esas correcciones hechas no sabían 
cómo corregirlas y muchas correcciones generaban impotencia y malestar ya 
que el profesor no tenía suficientes argumentos para explicar esas 
correcciones, el 14% piensan que están en desacuerdo porque el Director de 
sus tesis deben involucrarse más con los tesistas y no dejarlos solos con las 








































Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 11. Distribución porcentual referente si ha recibido capacitación de normas APA 
(Urbaneja y Hudson 2019). 
 
La gráfica muestra que el 64% de los encuestados (9 maestrandos), nunca han 
recibido capacitación de Normas APA y un 22% pocas veces, es decir que 12 
maestrandos de los 14, no han recibido capacitación y esto les impide mejorar 
la arquitectura del trabajo de investigación; las normas APA proporciona un 
conjunto de procedimientos y reglas a seguir para la presentación de un 
informe o trabajo de investigación, comprende reglas de estilo para la 
elaboración de la portada y el resto del contenido del trabajo, tales como 
márgenes, tamaño de letras, numeración de las páginas e indican las reglas 
básicas de ortografía, redacción y todo lo relacionado con la sintaxis del trabajo 









































Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 12. Distribución porcentual referente cual fue el capítulo de mayor dificultad para 
desarrollar la tesis (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
La gráfica muestra que 10 maestrandos que representan el 72% de la 
población objeto estudio , consideran el capítulo I el de mayor dificultad, esto se 
debe a que desde que llenan el formulario de dos hojas donde se les solicita 
información poco relevante para este nivel, presentan muchas deficiencias 
información básica tales como el tema, los objetivos y la justificación, donde 
tienen que hacer varias correcciones, a tal punto que en estos momentos 
ninguno de los tesistas tiene el tema aprobado según el formulario ya que 
hasta la fecha están haciendo ajustes y la información suministrada en el 
formulario es básica para iniciar el capítulo I; Plantear el problema de 




























SI 02 14% 
NO 12 
   
86% 
Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 13. Distribución porcentual referente a su participación en seminarios de 
investigación formativa  (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
El 86%  de los encuestados  que representan 12 maestrandos , no han 
participado en seminarios de investigación formativa en la Universidad 
Americana, esto se debe a que son una población activa trabajadora con 
responsabilidades en los diferentes cargos que desempeñan y esto es un gran 
obstáculo para asistir de forma eventual a este tipo de encuentros de 
investigación formativa, por otra parte  el 14% de los maestrandos si asisten 
pero de una forma intermitente a estas capacitaciones, esto se debe a que 
existen las ofertas de algunos seminarios de interés publicados en la 
plataforma de la Universidad que los motiva a asistir, estos son Normas APA, 
como tabular una encuesta, como estructura una entrevista, como tabular datos 
y el uso de software para tabular datos entre otros. 
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86% 














SI 11 79% 
NO 03 
   
21% 
 
Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 14. Distribución porcentual referente si la carga laboral le impide desarrollar la tesis 
(Urbaneja y Hudson 2019). 
 
La carga laboral se ha puesto muy de moda en la población de estudiantes que 
estudian las Maestrías y es un argumento perfecto para justificar deficiencias 
investigativas, en este caso el 79% que representan 11 maestrandos piensan 
que la carga laboral les impide desarrollar con éxito su tesis de grado, sin 
embargo el 21% piensan que no es una excusa ya que con un buen 
cronograma de actividades  para ejecutar los capítulos se puede avanzar con 
éxito en los tiempos previstos, sin embargo las competencias investigativas 
deficientes que prevalecen en esta población objeto de estudio hace que 
dependan en gran proporción de las asesorías de los directores de Tesis, es 
entendido que son 8 horas laborales y muchos de ellos estudiaron de noche, 
adaptando sus horarios y carga laboral con sus compromisos académicos. 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 15. Distribución porcentual referente  como evaluaría la dedicación a la tesis 
(Urbaneja y Hudson 2019). 
 
El 93% de los maestrandos piensan que su dedicación a la tesis de Grado no 
es la más adecuada y la categorizan en regular- mala y demasiado mala, esto 
significa que el nivel de motivación es muy baja y que el desarrollo o avances 
de sus tesis no están dentro de sus prioridades, el tiempo que les dedican es 
cuando asisten a la Universidad para reunirse con el Director de tesis, porque 
creen que como las competencias investigativas son deficientes no tienen las 
habilidades y capacidad para avanzar por si solos, por otra parte solo el 7% 
que representa 01 maestrandos indicó que su prioridad es terminar la tesis de 
Grado y busca ayudas externas, imprimiendo gran esfuerzo, sin embargo está 








































Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 16. Distribución porcentual referente a la elección del tema de tesis (Urbaneja y 
Hudson 2019). 
 
El 72% que representan 10 maestrandos, consideran la elección del tema difícil 
y demasiado difícil ya que cuando les corresponde cumplir con el requisito de 
solicitud de autorización del tema para tesis de Grado, tienen muchas dudas 
sobre la información solicitada, pero la raíz de la dificultad radica en la elección 
del tema ya que en ese momento no saben que van a investigar e improvisan 
con varios temas, tampoco saben cómo vincularlas a las líneas de 
investigación y mucho menos construir los objetivos; por otra parte  formular la 
pregunta de investigación representa un obstáculo más que un desafío, sin 
embargo el 7% que representa 01 maestrando lo considera fácil porque ya 
































13   
7% 
93% 
Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 17. Distribución porcentual referente a su capacitación para desarrollar el 
cronograma de tesis  (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
El  cronograma de actividades cuenta con muchas ventajas para la gestión de 
efectividad para el desarrollo y culminación exitosa de un trabajo de 
investigación, partiendo de este punto y como se observa en la gráfica  el 93% 
que representa 13 maestrandos nunca han recibido capacitación para hacer un 
cronograma para la tesis de grado; para crear un cronograma es necesario 
empezar por desarmar de todo el trabajo, es imprescindible  y a partir de ahí se 
estima cuanto tiempo se dispondrá para la realización de cada sub-tarea, aquí 
en este punto se organiza el tesista junto al Director de tesis y se le asigna a 
cada uno la responsabilidad de contribuir con la realización de ese cronograma; 
Urbaneja y Hudson (2019) consideran que el cronograma es vital para culminar 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 18. Distribución porcentual referente a como considera usted sus competencias 
para operacionalizar variables (Urbaneja y Hudson 2019). 
Sin duda que, el cuadro de operacionalizacion de las variables ayuda y facilita 
a construir el instrumento, sin embargo no operacionalizar las variables dificulta 
el avance del tesista; se observa en la gráfica que el 86% representado por 12 
maestrandos consideran que sus competencias para operacionalizar las 
variables  es regular, es decir son nulas ya que se encuentran en un punto 
medio y un 14% la consideran mala, es decir se evidencia  que los 
maestrandos no saben operacionalizar las variables por lo tanto, esto 
representa una gran debilidad a nivel de competencias para poder avanzar en 
su trabajo de investigación, según Urbaneja y Hudson (2019) afirman que el 
cuadro de operacionalizacion de las variables es la columna vertebral de la 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 19. Distribución porcentual referente a lo más difícil del Capítulo I (Urbaneja y 
Hudson 2019). 
 
El capítulo I es considerado el de mayor dificultad para esta población objeto de 
estudio, pero dentro de esa dificultad existe la de mayor complejidad que es 
plantear el Problema, esto lo corroboran el 51% de los maestrandos , sin 
embargo existe una paridad  del 14% entre construir los objetivos específicos, 
el objetivo general y formular las interrogantes, visualizándose que este 
capítulo para los maestrantes representan un alto grado de dificultad, en la 
actualidad en su desarrollo del capítulo I de su tesis de Grado aún no han 
podido terminar ,organizar y aterrizar las ideas, causas, síntomas, signos entre 
otros, a tal punto que su formulario de aprobación de tesis de maestría aún no 








































Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 20. Distribución porcentual referente a lo más difícil del Capítulo II (Urbaneja y 
Hudson 2019). 
 
El 79% de los encuestados representados por 11 maestrandos, afirman que lo 
más difícil del capítulo II son los antecedentes de la investigación y las bases 
teóricas, estos dos punto son claves en el Capítulo ya que son los dos primeros 
a desarrollar; en la actualidad a pesar de contar con la tecnología para la 
búsqueda de información referente a estos dos puntos y considerando que 
estos maestrandos son migrantes digitales, no tienen las competencias 
tecnológicas para navegar en los motores de búsqueda disponibles en la Web 
para poder avanzar satisfactoriamente, es información que se encuentra 
disponible en las fuentes primarias de la Web, e inclusive desconocen navegar 



























Tipo Diseño investigación 06 44% 
Calcular la muestra 











Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 21. Distribución porcentual referente a lo más difícil del Capítulo III (Urbaneja y 
Hudson 2019). 
Se observa en el siguiente gráfico que el 79% que representan 11 
maestrandos, piensan que lo más difícil del Capítulo II son definir el tipo y 
diseño de la investigación y calcular la muestra, debido a que desconocen 
totalmente  el marco metodológico de la investigación, el tipo y diseño de la 
Investigacion ,varios autores definen las existentes para cada investigación, sin 
embargo no han tenido la practica en investigaciones previas o ejercicios 
investigativos que les haya permitido fortalecer estas competencias, por otra 
parte el cálculo de la muestra tiene que ver con la parte estadística, aunque 
existen programas software que facilitan estos cálculos e inclusive 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 22. Distribución porcentual referente a lo más difícil del Capítulo IV (Urbaneja y 
Hudson 2019). 
 
Se observa en la gráfica que el 100% de los maestrandos desconocen cómo se 
hace el  Capítulo IV,  es decir no pueden elegir ninguna opción porque no han 
desarrollado este capítulo, esto se debe a que todos sin excepción solo han 
llegado con mucha dificultad hasta el Capítulo III, este capítulo según la 
estructura de tesis de Maestría de la UAM exige la presentación y análisis de 
los resultados, esto implica que deben aplicar el instrumento y la técnica para 
recolectar esos datos, realizando los cuadros de distribución de frecuencia y 
porcentual tal cual se presentan en este momento con esta pregunta objeto de 
análisis de parte de los autores Urbaneja y Hudson. 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 23. Distribución porcentual referente si considera  difícil el Capítulo V (Urbaneja y 
Hudson 2019). 
 
Se evidencia en la gráfica que el 100% de los maestrandos desconocen cómo 
se hace el  Capítulo V,  es decir no pueden elegir ninguna opción porque no 
han desarrollado este capítulo, esto se debe a que todos sin excepción solo 
han llegado con mucha dificultad hasta el Capítulo III, este capítulo según la 
estructura de tesis de Maestría de la UAM exige la propuesta, desarrollando la 
propuesta para solucionar el problema, los costos de implementación de la 
propuesta y los beneficios que aporta la propuesta, que en líneas generales es 
el aporte de los investigadores para un potencial problema, aunque el fin de la 
Investigacion es generar conocimiento para que posteriormente sea aplicado 
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Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 24. Distribución porcentual referente a que es lo más  difícil el Capítulo VI 
(Urbaneja y Hudson 2019). 
 
 La gráfica muestra que el 100% de los maestrandos desconocen cómo se 
hace el  Capítulo VI,  es decir no pueden elegir ninguna opción porque no han 
desarrollado este capítulo, esto se debe a que todos sin excepción solo han 
llegado con mucha dificultad hasta el Capítulo III, este capítulo según la 
estructura de tesis de Maestría de la UAM exige las conclusiones y 
recomendaciones,  en el caso de las conclusiones las mismas se derivan de las 
repuestas de los objetivos específicos y las recomendaciones se desprenden 
de las conclusiones por cada objetivo específico, para poder desarrollar este 
capítulo que es el último que exige la tesis de Grado deben haber culminado 
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Carga Laboral 03 21% 












Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 14 estudiantes de Maestría del Diplomado en investigación 
cuantitativa de la Universidad Americana (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
  
Gráfico 25. Distribución porcentual referente a las causas que impidieron terminar la tesis 
de grado (Urbaneja y Hudson 2019). 
 
Según Urbaneja y Hudson esta es la pregunta de la encuesta que se hace 
reflexión y aporta muchísima información para el análisis y las conclusiones 
finales de la Investigacion, porque tiene un vínculo directo con la pregunta de 
Investigacion, según los encuestados el 44% que representan 06 maestrandos 
consideran que la causa que les impidió terminar su tesis de Grado fue el factor 
tiempo, por otra parte el 21% de los maestrandos representados por 03 
maestrandos consideran que la causa principal fue la carga laboral, por otra 
parte existe una paridad del 14% para la motivación y el tutor irresponsable, 
esta fueron las causas de 04 maestrantes y por ultimo 01 maestrando que 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
Para el Objetivo especifico nro. 1 vinculado a  Identificar el año de  
inscripción de los  estudiantes  de  Maestría en Docencia Superior haciendo 
tesis de Grado año 2019, se realizó una pregunta (n°1), teniendo como 
dimensión a los estudiantes inscritos en el Diplomado de investigación 
Cuantitativa año 2019, los estudiantes encuestados mencionaron que el año de 
inscripción o matricula corresponde a 01 estudiante para el año 2011, 05 
estudiantes para el año 2012, 06 estudiantes para el año 2015 y 02 para los 
años 2016 en adelante, hay estudiantes desde hace 7 años que no han podido 
culminar su tesis de Grado y no existe tiempo máximo para retomar la tesis. 
Para el Objetivo específico nro. 2 vinculado a Determinar el año de egreso 
de los estudiantes de Maestría  en Docencia  Superior  haciendo tesis de 
Grado año 2019, teniendo como dimensión a los estudiantes inscritos en el 
Diplomado de investigación Cuantitativa año 2019, se realizó una pregunta (la 
n°2), los estudiantes encuestados mencionaron que su año de graduación 
según el plan de estudios para el año  2013 01 graduando, para el año 2014  
05 graduandos y del año 2015 en adelante 08 graduandos, esto implica que 
para el año 2019 existen 14 estudiantes matriculados desde el año 2012 que 
no han logrado graduarse de Magíster en Docencia Superior. 
Para el Objetivo específico nro. 3 vinculado a Detallar las causas internas y 
externas  que inciden en los estudiantes de Maestría en Docencia Superior 
para culminar la tesis de Grado  periodo 2012-2019, teniendo como dimensión 
a los Estudiantes de Maestría de Docencia Superior haciendo tesis de Grado 
periodo 2012 al 2019, se realizaron 13 preguntas (de la n°3 a la n°15), se 
concluyó según los encuestados que sus competencias investigativas son muy 
deficientes, están totalmente de acuerdo que la falta de experiencia les afectó 
en avanzar en el desarrollo de su tesis de grado, consideran que el tutor que 
tenían asignado es deficiente y todos creen que el seminario  de tesis es muy 
importante y útil. 
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Por lo antes mencionado, los encuestados piensan que la cantidad de 
correcciones y la falta de tiempo para realizarlas afectó su nivel de motivación y 
siempre padecían de crisis anímica, todos coincidieron que el acceso a las 
fuentes de información son deficientes ya que no tienen el conocimiento, con 
respecto a las revisiones de parte del director de tesis prefirieron mantenerse 
neutros ya que piensan que hay culpa de ambas partes ya que no han 
participado en seminarios de formación investigativa, ninguno de los 
encuestados han recibido capacitación de Normas APA, consideran el Capítulo 
I el de mayor dificultad, por otra parte la carga laboral  les impide desarrollar la 
tesis de Grado y la dedicación a la tesis es regular, es decir no le dedican 
mucho tiempo atribuyéndole al trabajo. 
Para el Objetivo específico nro. 4 vinculado a Establecer las etapas críticas 
de los estudiantes  desarrollando la tesis de Grado de Maestría en Docencia 
Superior periodo 2019, teniendo como Dimensión la Estructura de la tesis de 
Grado de Maestría de la Universidad Americana se realizaron 10 preguntas (de 
la n°16 a la n°25),  se concluyó según los encuestados que, por otra parte la 
elección del tema de tesis es lo más difícil para empezar el trabajo de 
investigación, no han recibido capacitación  sobre la elaboración de un 
cronograma de tesis, tampoco saben que es, actualmente las competencias 
para operacionalizar el cuadro de las variables son deficientes. 
En este mismo orden de ideas, según los encuestados lo más difícil del 
Capítulo I es la fase del diagnóstico, es decir plantear el problema, en cuanto al 
Capítulo II lo más difícil  es buscar y analizar los  antecedentes  de la 
investigación, para el Capítulo III, lo más difícil es calcular la muestra para 
poblaciones finitas e infinitas al igual que el muestreo; todos los encuestados 
coincidieron que no han desarrollado los capítulos IV-V y VI por lo tanto no 
pueden opinar sobre su nivel de complejidad, las dos causas principales según 
esta población objeto de estudio que les impidieron desarrollar y culminar la 
tesis de Grado en el tiempo reglamentario desde eñ año 2012 hasta el año 
2019 son la falta de tiempo (44%) y la carga laboral ( 21%), dos causas 
asociadas al nivel de motivación que generó el fracaso para culminar la tesis en 




Conclusiones generales  para el Diagrama Causa –Efecto (Ishikawa) 
Las conclusiones generales en función a los resultados y dando repuestas a 
los objetivos específicos, se comprimió en el diagrama de causa efecto de 
Ishikawa para visualizarlo de una mejor forma tal como se aprecia en la figura 
n°3; Según Urbaneja y Hudson (2019), “establecieron tres dimensiones que 
son el trabajo, la universidad y el Ser, y precisan que estas dimensiones son 
las principales causas que tienen como efecto , que el maestrando no logre 
culminar su trabajo de gado en el tiempo establecido, sin embargo la verdadera 
causa que prevalece, sobre las demás causas son las deficientes 
competencias investigativas”.  
 
Figura 3. Conclusiones causa efecto (Ishikawa)       Fuente: Urbaneja y Hudson 2019 
Para la dimensión trabajo, la investigación determinó la falta de tiempo y la 
carga laboral están relacionadas, ya que según los maestrandos esta 
dimensión es la que mayor incidencia tiene en la no culminación de su tesis de 
Grado en el tiempo previsto; por otra parte la dimensión Universidad, la 
investigación determinó que la falta de capacitación formativa y el Director de 
tesis irresponsable son las causas que prevalecen y afectan el desempeño y 
por último la dimensión personal o el ser, la motivación es la que afecta 
directamente en lo emocional, sin embargo según Urbaneja y Hudson (2019), 
concluyen que las competencias investigativas deficientes es la causa principal 
por la que los maestrandos no culminan la tesis de Grado en el tiempo previsto. 




























 Crear una reforma en el Reglamento de elaboración de trabajos de 
Grado, que indique un lapso de tiempo no mayor a 5 años  para que el 
estudiante pueda terminar su trabajo de investigación. 
 Asignar para cada tesista según carrera directores de tesis idóneos que 
sean docentes investigadores con altas competencias investigativas, 
para que puedan graduarse para el año 2020. 
 Crear seminarios talleres de investigación formativa para los estudiantes 
que van a realizar tesis de Grado. 
 Crear semilleros de investigación con estudiantes involucrarlos en 
investigaciones con los docentes investigadores 
 Crear seminario taller Normas APA para docentes y estudiantes 
 En las asignaturas Metodología de la Investigación I y II, el docente debe 
promover competencias investigativas en los estudiantes para que 
desarrollen los Capítulos I-II y III y lo sustenten en un evento de 
investigadores Nóveles como ejercicio investigativo. 
 Promover la educación basada en proyectos. 
 Se recomienda desarrollar un curso intensivo de 16 horas de 
concientización dirigido a los directores de Investigacion exaltando lo 
coautor y nivel de compromiso en los trabajos que les corresponde 
tutorear e involucrarse en el acompañamiento hasta el final, para 
culminar de manera éxitos la  tesis de grado en el tiempo previsto por la 
Universidad. 
 Se recomienda desarrollar Seminarios talleres de 16 horas sobre 
competencias investigativas dirigido a los tutores  o Directores de tesis  
para los  capítulos I- II- y III, de modo que se puedan fortalecer estas 
competencias en los Tutores. 
 Se recomienda un seminario de tesis de Grado parea cada carrera con 
una duración de un cuatrimestre para desarrollar los capítulos I-II y III 
dirigido a los estudiantes, que sea impartido por un docente idóneo que 
haga investigaciones y publique en revistas científicas, con 
capacitaciones anuales de 40 horas (20 en investigación y 20 
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